



(Filipovac, 24. listopada 1937. 
– Pakrac, 2. siječnja 2019.)
Nakon kraćeg bolovanja od zloćudne bolesti napustio je ovaj svijet 2. siječnja 
2019., u 82. godini, Ivan De Zan istaknuti stručnjak za područje nastave prirode i 
društva, biologije  te metodike tih predmeta u osnovnoj školi. Njegova smrt velik je 
gubitak za cijelu obrazovnu i znanstvenu zajednicu u Hrvatskoj jer je otišao vodeći 
stručnjak svoga  obrazovnog i znanstvenog područja i ostavio djela trajne vrijednosti 
na nacionalnoj razini.
Rođen je u selu Filipovcu pokraj Pakraca 24. listopada 1937., gdje je proveo 
djetinjstvo uz rijeku Pakru, nadahnjujući se ljubavlju za prirodom, što će utjecati na 
njegovo kasnije profesionalno opredjeljenje. U Pakracu je završio učiteljsku školu, a 
potom Višu pedagošku školu  i Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. God. 
1991. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju, obranio je dok-
torsku disertaciju pod naslovom Efikasnost modela istraživačke nastave biologije i 
time trasirao svoj znanstveni put u metodici prirode i društva te biologije.
Prvo je njegovo učiteljsko radno mjesto bilo u selu Donji Čaglić, a zatim radi u 
Ivanovu Selu u pakračkom kraju (1995.-1966.), potom kao profesor gimnazije u Gru-
bišnom Polju i Pakracu (1967.-1977.). Radeći osobito s darovitim učenicima, znan-
stveno se usavršavao te je 1977. postao savjetnikom Zavoda za školstvo za predmete 
priroda i biologija (1977.- 1991.). God. 1991. prelazi na Filozofski fakultet u Zagrebu, 
Pedagogijske znanosti, kasnije Učiteljsku akademiju,  kao nastavnik kolegija svoje 
struke (Osnove prirodoslovlja,  Metodika nastave prirode i društva) i tu napreduje do 
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zvanja profesora visoke škole. Bio je prodekan od 1995. do 1998., a potom i dekan 
Učiteljske akademije od 1998. u dva mandata. Kao dekan dao je izniman doprinos 
razvoju Učiteljske akademije u znanstvenom smjeru što je omogućilo transformaci-
ju te visoke  stručne učiteljske škole u Učiteljski fakultet 2006. godine. Potakao je, 
među ostalim, osnivanje dvaju znanstvenih časopisa – Zbornika Učiteljske akade-
mije (poslije časopis Odgojne znanosti) te časopisa Metodika (2000.), koji je postao 
središnji sveučilišni časopis za metodičku problematiku u Hrvatskoj, te studentskog 
časopisa Mladi učitelj.
Stekao je trajne zasluge kao metodičar prirode i društva te je iz toga područja 
objavio 14 znanstvenih i veći broj stručnih radova. Temeljno njegovo djelo je Meto-
dika nastave prirode i društva (1999., u nekoliko izdanja) koja je sveučilišni udžbe-
nik za taj kolegij na učiteljskim fakultetima. Objavio je i 43 udžbenika, vježbenice 
i drugi didaktički materijal pod zajedničkim nazivom Naš svijet koji je bio jedan 
od najzastupljenijih udžbenika kod brojnih naraštaja učenika osnovnih škola. Bio 
je aktivan član Udruge autora udžbenika i Akademije odgojnih znanosti Hrvatske.
Za svoj stvaralački rad nagrađen je s više nagrada i priznanja, među kojima su 
najznačajnije godišnja nagrada „Ivan Filipović“ (1975.), Velika povelja Narodne teh-
nike (1996.) i Nagrada za životno djelo Županije požeško-slavonske (2014.)
Ivan De Zan sa suprugom Mirom, također učiteljicom, ima djecu Korneliju i Da-
mira te više unuka. Pokopan je u gradskom groblju u Pakracu po katoličkom obredu, 
a od njega su se oprostili Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, i Ante 
Bežen u ime Udruge autora udžbenika i Akademije odgojno-obrazovnih znanosti 
Hrvatske. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu održana je komemoracija.
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